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日立申研 渡 辺 宏
入射電子が momentum忘k ,energyもa'を電子の集団に与えて ,散乱 して
ゆく｡ 単位時間あたりの確率は
W(k･0, -憲 (筈 ,&∑ n･(p㌔ no･28(州 n.)
と書けるが ,∑nO7項を dynamic for皿 factorと呼ぶo
S(k･u) -∑nHpβa.f2 6(a'-wn.)
87{e2











浮 (Len+ 礼)- 晋 kf

















wplasmon(汰,a) ～ 哉 SC- p, (次頁の図参酎
S｡laSm｡n(k･W) ～hwpfも (02+C2d 8(W一心p)
dlfferentlalcross SeCtio-n














election exchangeを考慮に入れた KanaaaWa らの計算 (Prog･Theoret
phy8.23 ('60)426)ではこのaは
α′- α (ト 0･0553rS) 1















































堺 研 浜 口 由 和
1. Inもroduction
NetitrOnの 1nelastiosoaもtering, quasトelaStlC SCatterins
を利用しての研究の対象は大別す ると次の 4つとなるo
a 園柊のdynamics-格子振動 (拡散)






として多 くの理論的研究は行われてきたのであるが ,実験の方は 1953年
BroCkhouS畠が格子擬勢の観測に成功 ,LoⅦde,LiSteが白色中性子を用い
てspin7gaVeの観測に成功 してお りながら申睦子源の弱さの為に ,測定を可
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